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tmsAimmrn^ 
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priBiMsg .six ©.f fnti«MS- tm fabl#- ?» -wemsar# 
•of mmMimn t» dl0«KS# m«.' -m.  ^'mMMm &i tii# xwim mmi 
t«f* iiMi» gmm em. lytfclw -MA .ife&i.to«. 
mm^mmeemi -wmmmi. 'rf "tfewMi mm miimm la Vimwm ® asai f» 
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It / mopke ey/X Tile, rcur^ 
Sprijag waaat irarieti®® grom la »©41. iaf«s1s«ni 
with lythiiim tsaswiniooXa (l&wrsr «s€. 4a 
ror)w 
Fimm fm Sp»4^ lAeat variotiea (^rom in soil 
wltli ^rthiuja eMyaimoola ilo-mv 
iwwj WBfl in aoa-infeste^ "soil (iippor row)* 
i((8i% %® right! Pilot, Hope, Kiiitohe.r, and 
mm m CI 11682, mm « Kannmie CI 11802.  ^* mBmm «i 
mA 'tmribttll el ®8tf 'wmrn f^ ni t« 1»* a stg»tfi«#at%r «w&ll®r 
l«ag«i .p«ro«3^^« flga*s»*- i5»  ^tli® isprij^  Aaat tari#ti.«Mii ••&f fm 
mm- wm tmwA 'te m »%«ifi.«watly gy«#*iir l«i€^ ^fswat* 
•«t» tiMt ttfc  ^ awA#»i»,. it 1Wi»* Iwawir* CI %WfZ:» 
n f^# ei t^S, 'asiA. CI 31fO» «art ©»»«•. ei SiOO pr®ittiw»t m 
smll»r ©# p$mm^m -^ aa 
• tl»ogfc#<prlj, t»t«SS£E222B» f» te»i» aM f* M:mm^ -pr&mM t# 1s» 
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